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富于时代特色  推动和平发展
         ——两岸经贸文化论坛特点与意义
◎ 伍湘陵
2005 年至 2012 年，国共两党有关方面共举办了八届两岸经贸文
化论坛。这八届论坛取得了惠及两
岸同胞的丰硕成果，形成了两岸经
贸文化交流合作的时代特色，对推
动两岸关系和平发展发挥了重要的
铺垫和先导作用。
　　　　　　　　　　　　　
　两岸经贸文化论坛特色鲜明
从历届两岸经贸文化论坛的议
题来看，每届论坛都有其亮点和特
色。但总的来说，其所体现出来的
特点有以下几个方面：
两岸产业合作议题方面，传统
产业与现代高新技术产业、战略性
新兴产业并重。定期举办两岸经贸
文化论坛，一个主要目的在于实现
两岸产业互利对接。马英九当局推
出“黄金十年”发展计划，而大陆
推出“十二五”发展规划，在这两个
发展蓝图中，两岸双方各自的产业
发展方向基本一致。尤其在高新技
术产业和现代服务业方面，如绿色
能源、电动车、云计算、物流服务
及金融服务业等领域，两岸各有优
势，可以进行互补性合作。在传统
农业产业的合作上，通过两岸交流
与合作，以精致农业为主的台湾农
业，依托市场潜力巨大、消费水平
不断提高的大陆市场，将大陆的农
业资源、劳动力、科研成果与台湾
的资金、应用技术、农产品运销等
有机结合起来，既可促进两岸调整
农业结构，亦可避免两岸农业因生
产结构相同、贸易结构相似、外销
市场相近所导致的恶性竞争，从而
实现共同拓展世界农产品市场，促
进两岸农业共同发展。正是由于两
岸在传统产业与现代高新技术产业
方面有很大互补性，存在广阔的合
作空间，所以在历届两岸经贸文化
论坛中都是重点议题。
论坛议题从单一的经贸领域向
经济社会多领域转变。经贸交流合
作一直是两岸经贸文化论坛的主题，
但随着两岸交流的深入，两岸在教
育、防灾救灾、环保等领域也开始
协商与合作。论坛议题由单一的经
贸领域向经济社会多领域转变，一
方面说明两岸各领域交流合作符合
两岸同胞利益，另一方面说明两岸同
胞认同感在增强。两岸关系取得突
破性进展，必须要有两岸全面合作
的实现。而这一目标的实现，必须
要有两岸从易到难，从局部到整体，
循序渐进地实现各领域的交流合作，
为两岸关系和平发展提供政治、经
济、文化和社会基础。两岸经贸文
化论坛议题由单一到多元的转变，
说明两岸关系持续向好发展。
两岸政治互信累积呈递增态势。
政治互信是两岸交流合作的动力，
也是两岸关系和平发展的基础和保
障。从历届两岸经贸文化论坛达成
的共同建议来看，每届论坛都在前
一届论坛的基础上累积了互信。因
为每届论坛所达成的共同建议，绝
大部分都能有效落实到两岸交流中
来，说明两岸互信效用在增强。第
八届两岸经贸文化论坛提出 4 条政
治性的共同建议，因此可以说，每
届论坛议题都是在前一届基础上的
发展和深化，是增进两岸互信的具
体体现。
　　　　　　　　　　　　　
对推动两岸关系和平发展意
义重大
——两岸交流对话的重要平台。
受限于当前两岸政治关系总体环境
的影响，两岸交流基本上以民间为
主。随着两岸交流合作不断深化，
建构一个高层次的两岸交流平台至
关重要。两岸经贸文化论坛承担了
这一职责。第八届两岸经贸文化论
坛的主题是“深化和平发展、造福
两岸民众”，而此前举行的七届论坛，
均围绕两岸同胞关心的问题深入讨
论和沟通，并推动解决众多涉及两
岸同胞利益、特别是增进台湾同胞
福祉的实际问题，受到两岸同胞的
欢迎和国际舆论的好评。目前两岸
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之间往来密切，每年各种论坛、研
讨会等不下百个，但两岸经贸文化
论坛之所以能够成为佼佼者，而且
越办越好、影响越来越大，正是因
为它是交换意见的高端平台，反映
了两岸同胞对加强两岸合作、实现
互利双赢的共同期待，适应两岸交
流合作不断向更高水平迈进的客观
要求。
——两岸经贸文化交流的重要
形式。当前两岸经贸文化交流合作
迈入关键期，两岸协商也逐渐进入
“深水区”。如何更深层次地突破两
岸经贸文化交流合作的障碍，需要
两岸同胞共同努力、发挥集体智慧。
在两岸经贸文化论坛上，两岸各界
精英和代表性人士根据两岸关系发
展中遇到的新问题、新环境进行对
话，提出有益的意见和建议，供两
岸有关方面参考。总的来说，两岸
经贸文化论坛汇聚了两岸民意，对
促进两岸关系发展发挥了重要的先
导作用，是推进两岸经贸文化交流
的重要方式。
——两岸学术界交流的重要渠
道。两岸经贸文化论坛不仅是两岸
交流对话的重要平台，也是两岸专
家学者进行学术交流的重要渠道。
专家学者在论坛上围绕两岸同胞共
同关心的经贸文化合作问题进行交
流，不但有利于集思广益，而且有
利于两岸专家学者碰撞思想，从而
了解有关领域最前沿的研究方向和
研究动态，进而对两岸各领域交流
合作进行论证，提出建设性意见和
建议。可以说，两岸经贸文化论坛
不仅为两岸学界提供了务实的交流
渠道，而且也为两岸学术大交流创
造了条件。
——增进政治互信的重要载
体。巩固共同政治基础，不断增进
两岸政治互信，是保持两岸关系正
确发展的关键。两岸经贸文化论坛
集聚两岸产官学研等各领域精英，
为两岸关系和平发展建言献策，为
两岸有关方面制定和实施相关政策
提供参考。两岸交流合作日益深化，
两岸关系和平发展已不可逆转。因
此，在两岸关系和平发展迈入巩固
深化新阶段的当下，进一步增进两
岸政治互信显得尤为重要，因为它
是开创两岸关系和平发展新局面的
关键动能所在。而两岸经贸文化论
坛，则为增进两岸政治互信提供了
重要载体。
——释放善意的重要窗口。举
办两岸经贸文化论坛，是两岸增进
政治互信、释放善意的务实举措。
论坛中，两岸双方搁置争议、求同
存异，保持良性互动、相互释放善意，
并就共同关心和各自关切的问题交
换意见，及时发现问题，总结经验，
保持两岸关系发展良好势头。在两
岸关系和平发展进入巩固深化的新
形势下，两岸应更积极发挥两岸经
贸文化论坛的窗口作用，通过互释
善意和诚意，表达追求两岸关系和
平发展的意愿，造福两岸同胞。
  （作者单位：厦门大学台湾研究院）
2007年4月28日，第三届两岸经贸文化论坛在北京举行。本届论坛的主题是“直航、教育、旅游观光”，两岸与会代表首先
就“直航”议题进行了专题讨论，涉及到空中直航、“小三通”以及海上通航。图为专题讨论现场。（盛佳鹏/摄）
